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Metageografijska kategorija Zapada svoju kurentnost u medijskom i akademskom diskursu 
najviše duguje temeljnoj longitudinalnoj podjeli u odnosu na Istok. Prostorno-vremenska 
univerzalizacija svjetske povijesti pritom je arbitrarna, izvorno europska konstrukcija. Tra-
gamo li za podrijetlom modernoga pojma Europe i europskog identiteta, otkrivamo u kojoj 
je mjeri islam čimbenik njihova nastanka. Ranonovovjekovni europski humanisti reaktuali-
ziraju antičke konstrukcije Istoka i Zapada – ili Europe i Azije – u smislu čvrstih kulturalnih 
i političkih granica. Ipak, oni pritom ponajviše započinju sekularizaciju kršćanstva (Christi-
anitas) kao srednjevjekovnog oblika zapadnog jedinstva. Kako je rečeni identitet bitno obli-
kovan u križarskim ratovima, prirodno se nameće situiranje teme u uži, južnoeuropski i 
mediteranski kontekst odnosa različitih tradicija. Promišljanje diskursa filozofije povijesti o 





















Analiza	 isprepletenosti	 lingvističke	 prakse	
vrijeđanja	 i	 vizualnog	 ocrnjivanja	 –	 u	 više-
stoljetnom	 kontekstu	 sukobljenosti	 islama	
i	kršćanskog	zapada	–	pokušana	 je	u	knjizi:	
Andrew	 Wheatcroft, Infidels: A History of 
the Conflict Between Christendom and Islam,	
Random	House	Trade	Paperbacks,	New	York	
2005.	 Za	 suvremeni	 medijski	 mehanizam	
prikazivanja	 islama	 također	 vidi:	 Edward	
W.	 Said,	Krivotvorenje Islama. Kako mediji 







mjerice,	 ono	 što	danas	 slovi	kao	najutjecajnija	 i	 nezaobilazna	 referenca	 za	
filozofijsko-povijesnu	refleksiju	–	naime,	Fukuyamin	i	Huntingtonov	diskurs	
–	u	 isto	 je	vrijeme	nerijetko	plijen	 ironije	 i	podsmijeha	zbog	navodne	 teo-
rijske	»tankoće«	autora.2	Vrijedi	napomenuti	da	je	Fukuyamin	članak	»Kraj	








je	 zanima	 historijsko-ideološka	 geneza	 neokrižarskog	 i	 anti-muslimanskog	
diskursa.	Autori	poput	Huntingtona	–	a	 tako	i	većina	autora	koji	se	spomi-
nju	 u	 ovom	 radu	 –	 operiraju	 s	 gotovim	 i	 čvrstim	definicijama	 civilizacija,	
zakrivajući	pritom	stvarnu	borbu	oko	konstrukcije	 tih	definicija	 i	 selekcije	








































kršćanstva	obično	 su	 igrale	 ulogu	 tranzicijske	–	 ili	 tampon	 zone	–	 između	
civilizacije	 i	 barbarstva,	 odnosno	 između	 »europske	Europe«	 i	 onoga	 fan-
tazmatskoga	 »drugog«.8	Kad	 spomenutu	 zonu	 stisnemo	 u	 srednju	 Europu,	


























(ur.),	 The New Crusades: Constructing the 
Muslim Enemy,	 Columbia	 University	 Press,	
New	York	2003.,	str.	68–87.
4
Podjednako	 svoju	 metodologiju	 brani	 autor	
na	kojega	se	najčešće	pozivam	u	ovom	teks-
tu:	 Tomaž	 Mastnak,	 »Europe	 and	 the	 Mu-
slims:	 The	 Permanent	 Crusade?«,	 u:	 Emran	
Qureshi	 i	 Michael	 A.	 Sells	 (ur.),	 The New 
Crusades: Constructing the Muslim Enemy,	
str.	214–215.
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Vidi	Jack	Goody,	The Theft of History,	Cam-
bridge	University	Press,	Cambridge	2006.
	 7
Vidi	Martin	W.	 Lewis	 i	 Kären	Wigen	 (ur.),	




Huntingtonovom	 terminologijom,	 riječ	 je	 o	
pravoslavnoj	 i,	 naročito,	 islamskoj	 civiliza-
ciji.
	 9
Vidi	 Talal	 Asad,	 »Muslims	 and	 European	
Identity:	 Can	 Europe	 Represent	 Islam?«,	 u:	
Anthony	 Pagden	 (ur.),	The Idea of Europe: 
From Antiquity to the European Union,	Cam-
bridge	University	Press,	Cambridge	2002.	O	
ulozi	Balkana	u	konstrukciji	mita	o	Srednjoj	
Europi	 vidi:	 Marija	 Todorova,	 Imaginarni 
Balkan,	 Biblioteka	XX	Vek,	 Beograd	 2006.	
O	 konstrukciji	 Istočne	 Europe	 u	 razdoblju	
prosvjetiteljstva	vidi:	Larry	Wolff, Inventing 
Eastern Europe: The Map of Civilization on 
the Mind of the Enlightenment,	Stanford	Uni-
versity	Press,	Palo	Alto	 (CA)	1994.	O	ulozi	
dalmatinskih	Slavena	u	distinkcijama	Zapad-
ne	 i	 Istočne	Europe	 od	 istog	 autora	 također	
vidi:	Larry	Wolff,	Venice and the Slavs: The 


































–	Roman de toute chevalerie	–	s	kraja	12.	stoljeća.14	Aleksandar	je	tu	prikazan	






























islamu	kao	utemeljujućem	neprijatelju,	 svoju	 je	 logičnu	 realizaciju	pronaš-
lo	u	križarskim	ratovima	na	istočnom	Mediteranu.	Dakle,	prema	Mastnaku,	
























Medieval	 Past	 in	 the	 Colonial	 Encounter«,	





Riley-Smith	(ur.),	The Oxford History of the 
Crusades,	 Oxford	 University	 Press,	 Oxford	
1999.
12
Vidi	 Edward	W.	 Said,	Orientalism,	 Vintage	
Books,	 New	 York	 1979.	 Poveznicom	 koju	
svakako	 predstavlja	 diskurs	 o	 islamu	 i	 kri-
žarskim	ratovima,	još	se	1960.	bavi	klasična	
studija:	Norman	Daniel,	Islam and the West: 
The Making of an Image,	Edinburgh	Univer-
sity	Press,	Edinburgh	1960.
13
Pored	 bitnog	 uvažavanja,	 kritiku	 Saidova	
orijentalizma	 iz	 perspektive	 medievistike	
daje:	Katharine	Scarfe	Beckett,	Anglo-Saxon 





man de toute chevalerie«,	u:	Ananya	Jahanara	
Kabir	 i	Deanne	Williams	 (ur.),	Postcolonial 
Approaches to the European Middle Ages: 
Translating Cultures,	 Cambridge	 University	
Press,	Cambridge	2005.
15




Vidi	Tomaž	Mastnak,	 »Europe	 and	 the	Mu-
slims:	The	Permanent	Crusade?«,	str.	205.	Od	
istog	autora	vidi	i	Križarski mir. Kršćanstvo, 







Vidi:	Nancy	Bisaha,	Creating East and West: 




the	 Trojan	War	 and	 the	 Politics	 of	 Cultural	
Identity	in	the	Fifteenth-Century	Europe«,	u:	
Ananya	 Jahanara	 Kabir	 i	 Deanne	 Williams	
(ur.),	Postcolonial Approaches to the Europe-
an Middle Ages: Translating Cultures.
20
Vidi	N.	Bisaha,	Creating East and West: Re-










mije	 civilizacije	 i	 barbarstva.	Uostalom,	 humanisti	 su	 obrazovani	 na	 istim	



































koji	 bi	 trebao	 zasjeniti	 sve	 ranije	 slične	vojne	osvajanjem	 svih	 turskih	po-
sjeda	na	Mediteranu,	u	Europi,	Aziji	i	Africi.31	Što	se	Amerike	tiče,	njeno	se	
otkriće,	osvajanje	i	kolonizacija	ne	mogu	u	potpunosti	razumjeti	izvan	okvira	



























pravi o običajima i duhu naroda	iz	1756.,	Voltaire	je	s	obiljem	ironije	i	sati-














ćeg	 razdoblja	 u	 kojem	 su	 Turci	 svrstavani	
među	 potomke	 plemenitih	 Trojanaca,	 firen-
tinski	 humanist	 Leonardo	 Bruni	 izjednačuje	






ti,	 srpski	 prijevod	Mirko	 Đorđević,	 Oktoih,	
Podgorica	2001.,	str.	197.
25
Vidi	Tomaž	Mastnak,	 »Europe	 and	 the	Mu-
















sions: the Wonder of the New World,	Oxford	
University	Press,	Oxford	1991.;	Peter	Charles	
Hoffer,	The Brave New World: A History of 
Early America,	 The	 Johns	Hopkins	Univer-
sity	 Press,	 Baltimore	 2006.;	 José	 Rabasa, 
Inventing America: Spanish Historiography 
and the Formation of Eurocentrism,	Univer-
sity	of	Oklahoma	Press,	Norman	(OK)	1994.;	
Tzvetan	Todorov, La conquête de l’Amérique: 
la question de l’autre, Seuil,	Paris	1982.;	En-
rique	Dussel,	The Invention of the Americas: 




Vidi	Tomaž	Mastnak,	 »Europe	 and	 the	Mu-






les moeurs et l’esprit des nations: et sur les 
principaux faits de l’histoire depuis Charlemag-






žuju	historiografijski	 tretman	koliko	i	vukovi	i	 tigrovi	 iz	 turske	postojbine!	













Trojanskim	 ratom.	No,	 pad	Carigrada	Hegel	 hladno	konstatira	 kao	 rušenje	
»trule	 građevine«	 Istočnog	 Carstva	 od	 strane	 krepkih	Turaka.39	 Kao	 bitan	














































ovu	 kratku	 analizu	 diskursa	 o	 križarskim	 ratovima.	Analizu	 koja	 je	 barem	
nešto	svjesnija	da	se	zbog	 izražene	 intertekstualnosti	 tim	više	 izlaže	kritici	






Metageographical category of the West retains its currency in the media and in academic dis-
course mainly due to the fundamental longitudinal divide severing the West from the East. The 
spatio-temporal universalisation of World History is at the same time an arbitrary, originally 
European construction. If we investigate the origin of the modern notion of Europe and the Eu-
ropean identity, we realize the extent to which Islam was a factor in their creation. Early modern 
European humanists rediscovered ancient constructs of East and West or Europe and Asia as 
hard cultural and political boundaries. However, in so doing they have primarily begun the se-
cularization of Christendom (Christianitas) as the medieval form of western unity. Because the 
aforesaid identity was essentially formed during the Crusades, it is quite natural to situate this 
subject within narrower, Southern-European and Mediterranean context of relations between dif-
ferent traditions. This paper endeavours to link the reflection on the given portion of the discourse 









O	 Voltaireovoj	 turkofobiji,	 te	 rivalitetu	 s	
Rousseauom	 u	 kontekstu	 Istočne	 Europe	 i	
korespondencije	 s	Katarinom	 II.,	 vidi	 ovdje	
već	navedenu	knjigu:	Larry	Wolff,	Inventing 
Eastern Europe: The Map of Civilization on 
















ročito	u:	Antikrist,	S one strane dobra i zla,	
Radosna znanost. Za	više	ili	manje	uspješne	
pokušaje	 sinteze	 Nietzscheova	 stava	 o	 isla-
mu,	vidi:	Ian	Almond,	The New Orientalists: 





Vidi	 paragraf	 60	 u:	 Fridrih	 Niče,	 Antihrist: 
prokleto hrišćanstvo,	 srpski	 prijevod	 Jovica	
Aćin,	Grafos,	Beograd	1976.
45
To	pitanje	–	u	njegovu	navedenom	djelu	–	po-
stavlja	i	pokušava	odgovoriti	Ian	Almond.
